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グアテマラにおけるオンコセルカ症の主要媒介種
ＳＪ"zz`Zjzz"ｚｏｃｈｍｃα`ブルのＯ"choce1℃α２，ｏＪＵｚ`Zz`s仔虫の
とりこみに関して実験を行った．
仔虫のとりこみは，ブユが体表にとまってから30秒
で始まった.３～４分後には６５％のブユが吸血を完了し，
とりこまれる仔虫数が最高に達した．それ以後は吸血時
間がのびても，とりこみ量は増加しなかった．仔虫密度
が皮膚10ｍｍ2あたり５５～116匹の中程度に感染した人
にあっては，とりこまれる仔虫の数は皮層中の仔虫の密
度と関連していた．しかし仔虫密度が１．８と非常に低い
人の場合に，異常に高い仔虫のとりこみが観察された．
このことは，皮膚中の仔虫密度が低い場合には，仔虫が
ブユの吸血時に誘引あるいは何らかの刺激を受けること
を示唆するものかもしれない．
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